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Para modeling adalah model atau pragawati yang memakai dan memamerkan sebuah busana pada acara peragaan busana, pemilihan
busana pesta yang sering dikenakan pada saat pesta maupun acara peragaan busana yaitu busana yang glamor dan di sesuaikan
dengan acara pesta yang ingin dikunjungi baik untuk acara peragaan juga disesuaikan dengan tema acaranya, dengan pemilihan
bahan yang digunakan untuk busana pesta biasanya dipilih bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan mampu menimbulkan kesan
mewah.Penelitian yang berjudul â€œTanggapan Para Modeling Pada Agency Kota Banda Aceh Terhadap Pemilihan Busana
Pestaâ€•, bertujuan untuk mengetahui (1) tanggapan para modeling agency terhadap model busana pesta (2) tanggapan para
modeling tentang pemilihan bahan tekstil busana pesta (3) mengetahui tanggapan para modeling tentang pemilihan aksesoris yang
dipakai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan subjek penelitian lima
reponden.Teknik pengambilan data secara purposive sampling. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan
dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa para modeling memilih busana yang sesuai untuk busana pesta
adalah busana yang glamor dengan model busana pesta yang sering dikenakan menurut para modeling yaitu dilihat dari tema pesta.
Bahan tekstil  yang sesuai untuk busana pesta yaitu bahan yang tektur tebal tidak tembus pandang dan bahan yang lembut. Warna
yang sesuai menurutnya ialah warna keemasan, merah dan silver. Pemilihan aksesoris yang sesuai dengan busana pesta adalah
aksesoris yang seperti kalung, cincin, gelang dan seperti mahkota kecil. Kesesuaian memakai busana sangatlah penting karena
busana adalah pakaian yang menutup tubuh seseorang dan mencerminkan kepribadian seseorang.
